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THEsIs I.
Yehementiores cupiditates mentem plerumque oc-caecare, adeoque ineptam ad veritatis reddere
invesiigationem, nemo negaverit; si autem verius rem
serantur, ad quam attingendam magna scientia multa-
que meditatione opus sit, quin veritatis studium ini-
pense juvent, dubitari nequit.
Thes. IL Magni omnino in pueris educandis 1
rem essie momenti, ut amor bonarum artium esficax
in animis illorum insigatur, indubium est; quem igi-
tur excitasse, insignior praeceptoris laus esi, quam
memoriam discipu lorum multarum rerum cognitione
ditassie, facile mox obliviscendarum, nisi dulcis amor
Eterarum ad pergendum illosr alliciat.
Thes. III. Qui memoria? minus essio Philosopsio
opus, acumine minus indigere Histaricum dicunt, abj
sili’de admodum judicant;
Thes. IV. Cum voluptates, quae sensibus ex-
ternis percipiuntur, breves & sere momentaneae sint,
& plures earum saepius iteratae nauseam taediumque
efficiant ac sanitati etiam corporis noceant; omni-
bus praeterea iis hoc sit commune, ut semper gaude-
re iisdem- nequeamus, voluptas autem e virtute sio-
nesioque percepta omnibus his nominibus eas superet;
recte utique dixit Cicero, Beatus ejse sine virtute nem»
jsotest.
Thes'. V. Quum conlervati® nastr.v voluptatum
fruitioni semper sit praeserenda, & ea animi nostri sit
Indoles, ut sensationibus Ingratis sortius assiciatur, at-
que ad eas evirandas & removendas vehementius
commoveatur, quam ad ea quaerenda quae sensuna
gignant gratum; pravae actiones, mali fugiendi caussa
Commlssiae potius excufacionem merentur, quam quae
voluptatis percipiendae gratia susciphmtur,
Thes. VI. Qui amorem m Deum etiam in ortu
suo purum essio debere statuunt, eo turpius errant,
quo certius novimus ideam Benefactoris, pro nostro
cognitionem earum acquirendi modo, priorem in a-
nimo nostro essie idea Naturas Persectissimae; transla-
tione vero idearum, amor initio impurus (ut loquun-
tur) tandem fieri purus potest.
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tione Aboensis, qui Chorum &. Praebendam s. Catiia-
rinae in Ecclesia Cathedrali fundavit. Hic obiit in
Nijtygard Anno D:ni 1374 pVi & sepultns jacet in
choro s. Catharinae. Hujus tempore Castrurn Rase-
borgh exstruitur per Boo Jonssonpps
Decimus sextus.
D. BERO Georgii Balk *, oriundus in Verno
3+
, qui prius ** praelaturam Ardiidiaconatus 3 ’ in
Ecclesia Aboensi Ja fundavit', & coenobium virginum
Vestalium construxit in Corois qq). Hujus tempore
pasia est Ecclesia Abose‘nsis maxima damna, tam de
piratis r :) quam Ruthenis rr). Obiit autem in Cuu-
sto 37 Anno D:ni 1412, circa serias Apostoiorum Pe-
tri & Pauli, & sepultus jacet sub pulpito in choro A-
boensi. Hujus tempore misla Aurorae per Reginam
Margaretam, cum paroecia 33 / fundata est sss
Decimus septimus.
D. MAGNUs Olai, ex nobili & samoso va sallo
Olavo Tavast in Paroecia Virrao, & Viliagio Alasjo-
sohannes Westsalus , Ahoensem prehendam s Katbarina sun-
davit. 33 Vel Niittn kartano , (Villa Paroeciae Lemo?) M. 3il)U
tegdrblj, A Novogrodia; sed Fragm. Palmik- Nytykartam.
* N. male 34 Fragm. Palmsk, addit: MCCCLXXXV:<*
Rem ce conjecratur. ** An primust 35 A. Archidiaco-
natum. 36 A. Catbedrali. 37 A. Chrisio. 38 A. conctan-
ter ut siodie sere dicitur. N. ubique vi-
dose.
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ki oriundus. Magister Pragensis, quondam Archidia-
eonus Aboensis is Cancellarius Er ici Regis, ab eo
plurimum dilectus ts). Consecratus Romae apud s.
Catbarinam, ad mandatum D.Johannis Papae XXIII,
Anno D:ni 1413. Hic in reditu luo Parrisiis hyemavit,
& redeundo in Patriam , D. Regem visitavit, ab eo
honorisice suscipitur, & tributum regium Paroeciae
Massio sibi ad dies vitae conceditur. Hic sacellum Cor-
poris Dominici in Ecclesia fundavit Aboensi Mon-
sirantiam preciosam valde; in sammitate .altaris poli-
tam supertecit, &c ipsum altare pree tosis indumentis
aliisque reliquiariis &. clenodiis quam plurimis magni-
sice decoravit Missas quotidianas ibidem in perpe-
tuum celebrari instituit. Praebendam vero ipsam, quam
multis coloniis ad altaris & praetendat! sidientadonem
honorisice dotavit. Domum etiam lapideam pro re-
sidentia Praelati constitui secit: jus patronatus sibi &
suis haeredibus quaque reservavk, ut in literis funda-
tionis satis patet. Hic ob devotum quem erga pas-
sionero Dominicam habebat zelum, horns de sancta
cruce & passione Dominica, ad singusas canonicas ho-
ras legi per dieecesin instituit Aboensem, Hic e-
tiam in sacello proprio, ubicunque constituebatur.
Matutinas, Vesp-eras, & Completorium, quotidie in
persona propria devote praecinuit. MisTam vero
per suos sacellanos canere nullo modo aut tempore
prsetermisit; in horis &; orationibus dicendis multam
39 A Cbrisis.
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gravitatem, devotionem, magnamque diligentiam ad-
hibere consuevit. Archidiaconatum, quem sinis sun-
daverat praedecessor D. Bero, ne propter redituum
paucitatem annihilaretur, ipsum praediis dotavit ali-
quibus, ibique reditus adauxit annuales; & sic ipsum
quasi de novo fundavit. Ante eum tantum sex erant
Canonici, & totidem Chorales, Abo. Hic vero qua-
tnor adauxit Canonicos, similiter & Chorales ir). Ad
ejus persuasionem D. Johannes Amundi, suus Archidia-
conus, B. Johannis fundavit sacelium, eumque (idque)
satis dotavit competenter. Ad ejus consilium D. Ja-
cobus Detmarus 40 de sossffll, & frater suus 41 FrK
dericus, beati Georgii praebendam fundaverunt. Hic
Praebendam Animarum in Ecclesia erexit Aboensi, &
missas quotidianas ibidem in perpetuum celebrari in-
siituit Ad ejus exhortationem dicitur quod Hinze-
chinus 4 * Consul Aboensis, Aposiolorum Pe-
tri & Pauli Praebendam erexit in Ecclesia Aboensi.
Altare s. Annae sub eo erigitur, & ejusdem frater-
nitas 4? u°~J inchoatur. sub eo & per ipsum incho-
ata est fraternitas trium Regum, altare erigitur, Cho-
rus instruitur, & ipse primus ac praecipuus est funda-
tor. sacellum Divae Virginis, quod nunc Altare Cle-
ricorum nuncupatur, sub eo, & ejus consilio, per Ni-
40 A. vitiose Demarus. 41 A. ejus. 42 N. Hinzer•
binus , vitiose. In vetuflo libro Privilegiorum Ecclesiae
Abosnsis vocatur Hmza Knaap . 43 A. &M. cultura.
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coIsotii Lydiehiai ** Capitaneutn Castri Abo&ssis is**}
erigitur & fundatur. Ad ejus suggectioaem D. Caro-
Ius Rex svernae tres- in Ecclesia Vibur genii fundavit
Praebendas, s. johannis, Catbarinse, & Annae, & e-
as competentibus datavit reditibus. Hic domum la-
pideam pro relidentia Episcopi in civitate Abo€nsi,
(ubi penitus nulla ante ipsias tempora aedisicia * e-
rant,) uu) de novo construi secit, Casirum etiam
Cuncto pro majori parte erexit. sanctimoniales ordi-
nis s. salvatoris- de Vactenis ad dioeeesm transtulit
Aboensem, & mona!torrum earum iu Valle Gratiae 45 y
primus exctruxit fundator vv). sacrilHam ibidem (&)
summiim chorum propriis erigi secit expensis, & oh
devotum, quem erga religionem
; illam habebat, ze-
lum, propriam ibidem sibi conctrui secit ultra aquas
residentiam, & nullam sibi infra *s. Fratrum dausuram
domum aedificari secit. speciales proventus Curati
7,7 ex Parcecia Mpsko provenire +8 , cum singulis re-
ditibus & juribus Episcopalibus, eidem monacterio
Vallis Gratiae, pro dote, in perpetuum assignavit, sed
quia fratres ejusdem monacterii, ejus succesibri Do-
mino Olavo tanquam ingrati rebellabant, & propter
alias satis rationabiles caussas, illa dptatio,. per e-
44 A. 8t)bics§0tn
* An excidit lapidea ? Vel nura ae-
disicia modo in- ufirm Episcopi exctrudsa inteUigit? 45 A.
addit * h, e Ordinem monacslalem. 46 A.
intra. 47 A. curavit 48 Omittit M. Forte legendum pro-
venientes i 49 A, probabiles ? M. notabiles.
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undem Okvum, & silum venerabile Capitulum revo-
catur xxj.. Jus patronatus quod habebant hratres
monasterii Padensis in Livonia ad Ecelesias Borgo,
sibbo & Perno, per ipsius industriara obtinent Abo-
enses yy). Ex earundem etiam Ecelesiarum censibus
prima MisTa, quae quotidie in aurora in Ecclesia A-
boensi dicitur, perpetuata esL Hic Magnus ab eadem,
misla aurorae inchoando, usque ad siimmam missam
terminando, siatuit in Ecclesia Aboensi omnibus horis
intermediis in perpetuum Missas speciales, ita quod’°
nulla hora intermedia absque Missa praeteriret. Hu-
jus tempore anno videlicet 1459 s*, die g Corporis
Chrisii, exusia esi Ecclesia Aboessisis; sed in brevi, an-
te ejus vitae terminum, in melius reparatur. Eodem
tempore residentia silia Corois s2 in una parte exuri-
tur, & ex eodem incendio sacellanus suus Dominus
Bero Inciheratus elE Terram sanctam in magnis pe-
riculis & expensis adiit, Venetiisque preciosiora hu-
jus Ecclesiae indumenta fieri secit, & comparavit. Hic
plurimos Theologiae & Juris libros, ad usum Eccle-
siae acquilivit zzj: ejus tempore, & eo cooperante,
caput & brachia beati Henrici argentea facta sunt,
Calix, Patena & Monile ex auro purissimo, Crux illa
magna & preciosia de argento, sabricatur, Evange-
50 A. ui. 51 A. 1425. Ita, Vero nomine aliis
locis appellat Auctor. M. Corovia, N, Coronia , A. Cora-
lia ( $r'coj$}; forte suit Korosia? 53 A, addit (styrlffl
£rucistc>
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liare & Epistolare diligentisTime conscripta argento
ornantur, & alia quam plurima Ecclesiae indumenta
& Clenodiae coemuntur aaaj. Hic inter optimates &
Regni Consiliarios, veluc alter joseph, magnus & re
& nomine, per tria regna aquilonaria reputatur. Hic
milites & singulos nobiles, ac de tota dioecesi incolas,
ad manum hab*' t paradsiimos, & eundo ad comitia
quae Holmiae, vel aliis in locis, solenniter celebraban-
tur, ei tanquam regiae serviebant majestati bbb).
Hic licet decrepitus H senio gravi consectus, qnasx
invitus extra suara dioecesin propter varia regni ne-
gotia expedienda, & conlilia ab eo salubria exhauri-
enda, in regno apud Regem Carolum tempore non
modico, id est, tota hyeme occupatur- Terriam par-
tem ex tributo regio, quod gravissimum & importa-
bile erat, per totam dioecesin Aboensem diminui im-
petravit; sed singulariter propter praedia & terras Co-
ronas, quas vel Ecclesia vel Nobiles patriae acquisi-
verantcrrj. Quinta pars tributi regii ad ejus petitio-
nem eis remittebatur; sed non diu post ejus mortem,
gratia ista ad monetam reparandam, regnante Caro-
lo, desalcata elt ddd). seditiones in satacundia ex-
ortas, quae valde periculosas erant, suis & consinis
& persualionibus, edomavit eee). Legiserum unicum
per totam dioecesin habebat Finlandia; & ideo minus
iussicienter eodem tempore justitia Finnonibus admi-
54 A. %s,
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nistrabatur; sed D. Magno proctirante, duo diseresc? e-
liguntur Legiseri, qui populo Finlandensl jus dicerent
sss). In electione Regis sveciae Finlandia ante ejus
tempora nullum habebat votum, sed jam ad ejus pro-
curationem* sicuti aliae dioeceses in regno, sic & Fin-
eligendi Regem sveciae plenariam habent
facultatem ggg). Pauperes & debiles, coecos & clau-
dos, lingulis ibis relidendis, Christi sidelium decimis
& sinis propriis reditibus, enutrivit. Quanta bona non
tantum singulariter sinis amicis & parentelae”, & ge-
neraliter ac communiter omnibus exhibuerit, non sa-
cile dixerim. Vitam honestam, callam, & multum
temperatam habebat. Nomen ejus samolissimum *, tz
sama laudabilis non sidum in siia dioeceli & vicinis
partibus, verum etiam apud Ruthenos & militas ex-
ternas gentes, longe lateque per regiones remotissi-
mas magnifice & honorisice divulgabatur. A singulis
plus quam dici potest, miro venerabatur affectu? ita.
ut a pserisque Ecclesiarum praelatis, nec non ab aliis
quam plurimis, siummo lacerdodo dignus judicaretur
hhh). Omnes enim de eo bene sientiebant, quia mul-
ta &: varia virtutum opera siuo peregit tempore, &
in regno sveciae, & Ecclesia Finsandenli. In Ecclesia
Aboessii * beato Hemingio, & sibi, (post beatura Hen~
ricum Episicopum} nunquam reperti siunt sirailes, qui
5> M, & N. Parentibus, * A, formopjsimum, * A,
inserie exepto y male»
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tot & tanta laudabilia suis temporibus perpetrarunt
opera iii). Hic postquam 38 annos laudabiliter Ec-
clesiam rexerat Aboessisem, lenio praegrandi devictus
juri suo Episcopali renuncians, (adhuc enim duobus
postea supervixit annis) Anno D:ni 1453 die nona
Mensis Martii *, Anno postquam Episcopal-em ascendit
Cathedram 40, aetatis vero Tuae 95, apud monasterium
Vallis Gratiae, in domo relidendae suae, in bona se-
nectute extinctus, (&) u in choro corporis Chri-
sti,. directe in medio, ante gradus altaris, in Domino
jacet sepultus.
Decimus Octavus.
D. OLAUs, nepos Domini Magni , praedecessoris,
sili, qui eum ab infantia enutrivit & magnis expen-
sis Parrisiis aluit kkkj, Isie in Paroecia vilia-
gio Rungo , oriundus erat. Magister Farrisiensis, &
in saeva Theologiae facultate Bacchalaureus. Hic su-
erat Rector Universitatis Parrisiis, & Lector Ethico-
rum, nec non Paedagogica ibidem illj. Hic post li-
beram resignationem & renunciationem Domini Ma-
gni., in ejus locum eligitur, & anno Dtni 1450, ad man-
datum D. Nicolai Papae, in Anno Jubilaeo Romae
consecratur. Hic in * 7 omni facultate doctissimus, &
agendis prudentissimus, & Rhetor extitit sacundissi-
56 Delendum videtur. *M. Maji. 57 Omittunt
M. & N.
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mus. Iste ss apud Gallos, & praecipue Parrisieuses,
celebris erat samae, Corjsiiiarius Regum Christophori
& Caroli, ipso adhuc Praepolko ex Utente, Hujus
tempore erigitur &: fundatur akare Undecim Millium
Virginum in Eccle.ua AboenO. Armo -octavo Episco-
patus ejus, cornhusta est civitas Aboeusis ex sulmine.
Ilie anno D. 1460, die Matthaei Apostoli, anno Epi-
seopatus sili 10 , ia domo Episeop-ali Abo, singulis Ec-
clciioe sacramentis devotissime perceptis, viam uni-
veriae carnis est ingressus, & in choro Corporis Chri-
sti, ad stnistrum latus praedecessor is sili., Domini Ma-
est sepultus. Hujus tempore Dominus Johan-
nes Arcliiepiscopus Upsalensis, opposiik se Regi Ca-
rolo. De qua re consulantur Chronica regni svecia
&c. anno D. 1457*
Decimus Nonus.
D. CONRADUs Bkz , natus ex samoso milite
Domino Henrico Bitz, quondam Capitaneo Castri A-
boenlis ms). Magister Lipsiensis & Praepositus (ad
tempus) Abodnlis,tandem per viam scrutinii in Epilco-
pum concorditer eligitur. senis apud Minores con-
secratur, sub Fio Papa secundo. Hic conventum Val-
lis Gratiae confirmavit, & personas ejusdem conven-
tus sub perpetua elautura inclusit. sub eo saceJlum
Omnium sanctorum in Ecclesia Aboessisi de novo eri-
gitur, & per eum consecratur, simui cum undecim
M. Hk.
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altaribus in eadem Ecclesia uno & eodem die nnr°J.
Ita quossaa-se illud tempus altare Corporis Christi per
totam dioccelin Aboensem unicum & solum consecra-
tum habebatur. Hic horas gloriosissimae virginis Ma-
riae, in praeicio sacello in perpetuis temporibus de-
cantandas instituit, & parochialem Ecclesiam in Num-
m’s cum ry singulis obventionibus & reditibus Epi-
scopalibus, & Curati, memoratae capellae in perpe-
tuum incorporavit. Hic duos de novo 140 in summo
choro instituit Chorales nnn). sub eo totum Gaepiiterium
Ecclesiae Aboensis-instauratur, & quam plurimae Ec-
clesiae lapideae per totam dioecesin eriguntur d:>).
Hujus tempore castrum Olasssborgh 000) in savolax,
propter Ruthenorum insultum, per D. Ericum Absa-
lonis, Equitem auratum, erigitur,, & oppidum Wi-
borgh muro cingitur ppp). Castrum Consio sunditus
incendio casuali exuritur, & multa privilegia & lit-
teras Ecclesiae comburuntur qqq}. Tandem in bona
aetate moritur in casiro Ecclesiae Consio, anno D.
1489, in crastino b. Gregorii Papae. sepelitur au-
tem in choro Beatorum 61 Petri & Pauli, sub lapide
aliqualiter 6t elevato, r5)
Vl CE CIMUs.
D. MAGNUs Nicolai de sarkilax ( ’J , hujus no-
59 N. vitiole. 60 N. denuoi A. omittit. 61 A.
inserit die, zw<j/e. 62 A. N. aliquali. (*) Villa
Paroeciae Toslala.
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minis tertius, ex generosis parentibus Paroeciae T6ss-
sal natus & Magister Parisiensis. Hic suit vir
magnae severkatis & constantiae, atque morum gra-
vitate praeclarus. Eligitur concorditer in Episco-
pum videlicet per viam ex
rraepositura ibidem* anno D:ni 1489, isi- Cal. Aprilis,
& anno sequenti, (die) Joannis Baptistae, Upsabae con-
secratur. Hic apud magnates Regni magnae existima-
mationis extitit *♦. Circa regimen Ecclesiae suae
diligens suit, & pro reformatione Cleri multum labo-
ravit; multa quoque advecta, pro Ubertate Cleri atque
Ecclesiae tuenda., sustinuit rs :i). Erga pauperes mise-
ricordiam exercuit, eleemosynam ipsis propriis ma-
nibus frequenter largiendo. Ejus tempore Rutheni
Carebam totam, superiorem Tavastiam., atque par-
tem Nylandiae usque ad Pyttis, £7 inclusive,
*8 to-
taliter exusTerunt. Idque factum anno D:ni 1496,
6P prima hyerne; cum autumno su peri ori prostigati
suissent ab oppugnatione civitatis Wiburgensis, die
s. Andreae Apostoli, consilio & opera 70 Canuti Po-
sa, 71 qui obsidionem Wrburgiae 72 pertulit a seriis
divi Matthaei Evangelistae ad serias Andreae rrr).
63 A ex (recentiore manu supra scriptum est in)
v‘u> ser ictimi. 64 A existit. 65 A. regionem , a prima
manu; male. 66 in M. & N. 67 N vitiose. 68
A. inclusioue , a prima manu. 69 A supra scriptum ha-
bet 1486. 70 A opere 71 M utrubique, 72 A,
a prima manu in ohsidioris Wihkrgia,
V
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Elie ssatmi posi consefratro nem siuam, duas praesatu-
ras,. videlicet Diaconatum & Arehidiaconatum r 73 irx
EccHia Aboensi reparavit &, adauxit. ° Hic merdam
com-munem inchoavit, & ceteras y * Canon ias instau-
ravit. Canonicos etiam 7s ad persionailter residien-
dura.7ts induxit st). Memoriam Corporis Cbristi & bea-
tae Mariae virginis in medio pavimento 77 decantari
voluit. Hic sae ellum Omnium sanctorum bonis prae-
dia1 i b ius magnifice7 dotavit,- & ornamentis ac dotali-
bus preciosis decoravit y quod in tempore Praepolltu-
rae siliae irapensis Ecclesiae secit erigi.. Lapidem etiam
aeneum ad chorum Corporis Christi, de Klandria asser-
ri curavit „ & sinpra siepulclira duorum Episicoporum,.
videlicet Magni & 01avi , collocavit sss).. sedit au-
tem annis decem T minus sex diebus, & moritur Abo
in domo Eplseopali, ipsio die b.. Gregorii Papae, an-
no D:ni 1300, tempore Jubilaei, & siepulms est in sa-
cello Omnium sanctorum,, ante altare s. salvatoris.
Eodem anno, die Annunciationis Mariae, moritur sa-
rno sus Vasallus. Canutus Posia, rebus bellicis sirrenuus,
in consiliis sagae! (simus,, & ejusdem EX Magni amicus
sincerissimus; quare & 78 in morte non suat siepara-
sii Ut).
73 A. Diaconum & Archidiacomtm a prima manu.
* M. adjunxit. 74 A, alteras, a prima manu, 75 A, o-
mittit. 76 A, residendmt. 77 N. pavimenti. Ar
«C 7
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VTcesimus Primus.
D. LAURENTIUs Michaelh suurpd natos rn
civitate Abosnsi, de honesiis parentibus. Magister
Parrisiensis, concorditer in Episcopnm, via scrutinii, ex
Prsepositura eligitur, anno Dmi 1500, Zi Martii,
anno sequenti Upsalise consecratur, die Astumtionis
divae Virginis, Hic homo mkis & manlvetus suit»
qui in Episcopatu luo laudabiliter vixit. Hujus tem-
pore, videlicet anno l>:ni 1502, die visitationis Ma-
riae,. obsedit exercitus D:ni stenonis sture Castrnm
Aboessise, & infra sestum Nativitatis Mariae illud obti-
nuit de manibus Magni Frille, qui tunc Praesectum
Castriegit j non negiigentia sili, sed quorundarn Al-
snannorum, qui nolebant diu obsessi esse, propter quae-
dam notabilem summam pecuniae, quae tunc in eo-
dem Castro sub deposito erat mu). Hujus tempore
exclusus suit de regno svethiae Rex Johannes, Danus,
& in brevi amisit omnia castra & sortalitia, quae in
regno occupaverat, idque maxime propter Danicam
suam persidiam & multiplicem injuriam, qua sve-
cos circumvenire & assicere studuit sedit hic D.
Laurentius quasi annis septem v% & infirmari coepit in
pasiagio 8a quando visitaturus erat in O-
landia ** & subito tactus est Apoplexia. supervi-
79 A sttmp vel suurp. go A. omittit, gi A. pnr-
Usitin. §2 A. jrjtjnsfes; (hodie ctuncsnisLr , inter paroe-
mspi Korpo & Alandiamr), 83 M Mandi*, 84 N, cirea*
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jxit autem diebus quadraginta tribus, & simili eodem-
que die;-quo correptus est morbo, videlicet die Lu-
use, in prosesio s. Michadis, hora quasi undecima o-
biit, & sepultas esi in Taedio Omnium sanctorum ?
ante 8+ Tummum ait re, ad latus D. Magni, in Ec-
ciella Aboensi vvvj.
Vtcestmus secundus.
/
D. J0F3ANNEs Ok i, natus in paroecia Par-
gas, Magister Parrisiensis, (k Archi-Presbyter Eccle-
si?e Abosnsis, Hic eligitur via scrutinii in EpiTcopnm
Aboessisem, anno D:nl 1506, in prosesio b. Francisei,
polt mortemD.Laurentii acceptavit casirumCuu-
Ito die Birgittse proxime sequenti,: prius tamen nu-
meratis 8*, licet invite., familiaribus in oastro existen-
tibus, 200 marcis 87 svecicas monetae, priusquam ca-
strum de manibus eorum extrahere poterat; quod vix
unquam prius attentatum suerat xxxj. Consecratur
UpTallae anno saiutis 1507, die Conceptionis Mariae,
& statim ad sedem suam rediit; in die vero Natalis
Domini mi(Tam Tuam Episcopalem celebravit, & qua-
si totam dioecesm Tuam in anno cum dimidio visitavit.
sedit autem quasi annis tribus, & moritur in Consio
(rediens ex visitatione Carelienli) s;s die • Vsr.i bceli-
dani martyrum, satis improvisb. Dicitur enim bolo
£ i N circa. 84 A. numeratur i 1, forte numeravi#?
ss A, marcus, 85 A, Cardiensi,
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suo proprio quasi sussocatus interiisiTe, anno D. igscsJ
& sepelitur in sacello Omnium sanctorum, ad
latus antecessbris sui.
Hujus tempore, videlicet t):ni 1509, die 2
Augusti, qui tunc suit dies jovis,- & sequente die ve-
neris, circiter 87 horam 12 noctis, hominibus velut in
prosundiori 83 somno existentibus & nihil mali suspi-
cantibus,- subito &8* improviso exercitus Regis Da-
norum johannis latenter civitatem intraverant, &
su scitato horribili damore, cum terribili sonitu tym-
panorum atque clangore tubarum, civitatem hostiliter
diripiunt, homines hinc inde miserabiliter & crudeli-
ter trucidando & laniando, civibus potioribus inter-
sectis. Tunc temporis etiam spoliabant Ecclesiam
Cathedralem preciosa mitra Episcopali, & baculo,
pastorali, atque aliis preciosis rebus, & clenodiis
quam plurimis, nec non libris melioribus yyy), cu-
pro, stanno, serro & aliis rebus mobilibus quibus-
cunque; auserendo etiam omnem substantiam civita-
tis, & ducendo secuny cives complures captivos us-
que ad Hassniam. Dux ejus exercitus & capitaneus
principalis suit quidam praedo Otto Ruuth, silius
iniquitatis, qui mansit Abo usque ad seriam tertiam
proxime sequentem, spoliando omnia bona civitatis,
&; deportando ad naves, una cum pretiosis ornamen-
87 A. circa. 88 A. prosundo , 89. A. ex, 90 M, &
N. pratenjus.
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tls Ecclesiae, de quibus frustra longior instkuitur quere-
la. sed hanc rapinam, caedem Intersectorum, & cru-
delitatem Danicam, Finnonibus injuste illatam , ulci-
seator Deus omnipotens, qui justus judex est totius
mundi, & requirens sanguinem siletum ab omni ani-
mante zzz).
Hactenus Veterum monumenta secuti lisec col-
legimus; nunc adjicienda sunt & alia sl).
Vicesimus Tertius.
D. ARCTOUs $tms, ustus ex nobili familia
satacundia, Lauckoa*), prius Decanus Ecclesiae Abo-
ensls; eligitur in Episcopnm anno D:ni 1510. Hujus
vitam, velat mihi minus cognitam, praetereo; addens
tantum ea, quae in Epilbopatu ejus acciderunt
Anno 15 {3 obiit Magister Hernicus Wenne, Prae»
positus Aboeni;,: illi successerat Magister Paulus
yi
, qui obiit Anno isasi. Anno vero 1520, Domini-
ca infra octavas Omnium sanctorum, coronatur ma-
lis avibus Rex Christiernits Damis, tyrannus & sim-
gnisuga, & sequenti seria 5:ta, hoc est, d. g Novem-
bris, decollantur Episcopi Matthias stregnensis & Vin-
cendus scarensis, cum tota sere Militia regni svecke,
ac potionibus civitatis Holmensis, exhumaturque se-
pultus in Conventu Praedicatorum steno svantesso-
nus, (qui obierat die beati sigfridi vere praecedente ),
M. & N. @s&.
